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Governor Charlie Baker To Meet With Vice President Biden, FEMA 
Officials Regarding Disaster Relief 
     
BOSTON – On Monday, Governor Charlie Baker will travel to Washington, D.C. to 
meet with Vice President Joe Biden and FEMA Associate Administrator Beth 
Zimmerman to discuss the Commonwealth’s application for federal storm relief.  
Later, Governor Baker will return to Boston and hold a press conference to discuss 
both meetings. 
Monday, April 13, 2015: 
Who: Governor Baker and FEMA Associate Administrator Zimmerman 
What: Meeting to Discuss Federal Storm Relief 
When: 11:30AM  
Where: FEMA, 500 C Street SW, Washington, D.C. 20472 
Press: Closed 
 
Who: Governor Baker and Vice President Biden 
What: Meeting to Discuss Federal Storm Relief 
When: 3:00PM 
Where: White House, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. 20500 
Press: Closed 
 
Who: Governor Baker 
What: Press Conference to Discuss Meetings 
When: 7:05PM 
Where: Logan Airport, exact location TBD 
Press: Open 
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